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　本稿で使用するデ ターは，2013 年 7月〜 11月にかけて，筆者が独自に実施した「美術系大学
生の生活・意識・進路に関するアンケ トー調査」より得られたものである。調査は，全国の美術系






































































（その他の学科の場合に−），両親・世帯年収（600 万円以上 1000 万円未満の場合に＋）が 5％



























































































	 1）	例えば，美術手帖編集部（2009）において，アーティスト・村上隆は，「ここ 30 年以上，美大受験予備校の
教育はアーティスト育成において『必要悪』だ，と業界内一般論として刷り込まれ続けてきました。」（p.	68）
と述べている。
	2）	加えて，「一般の受験予備校と異なり，芸術系の場合のそれは受験生のその後の人生において，つまり将来
の作家活動においても，出発点となる最初の基礎教育の段階でなされるデッサン教育は，その後の人格形
成に程度の差はあれ影響を及ぼす」という意見もある（木津	2011,	p.	91）。また，本稿では美大受験対策の予
備校・画塾についてのみ扱うが，一般的な受験予備校の場合でも，その経験価値についての指摘がある。
例えば，予備校での浪人生活を扱った塚田（1999）は，「『哲学する』ことを通して，受験競争にある矛盾に気
づき，受験体制の論理を超え得たならば，浪人生活は人間の生活，社会にとって何が重要なのかを思索す
る貴重な時期であると感じるのではないであろうか。」（p.168）と述べている。
	3）	表 1 を見ると，大学ごとに予備校・画塾経験者の構成比は異なっており，特にB大学（私立/地方/中位）で
は，他の大学と比べて，「まったく通っていない」学生が多数派である。そのため，大学別の，あるいは各
大学の学科構成を踏まえた分析が必要であると考えられる。しかし，サンプル数の制約のため，本稿では，
クロス集計レベルの分析で，全体についてのみ検討し，つづく順序ロジスティック回帰分析で，「大学ラン
ク」及び「大学所在地」を統制変数として投入した検証を行うこととした。予備校・画塾経験が学生の大学生
活に与える影響に関する，大学ごとの多様性を踏まえた，より詳細かつ精密な分析は今後の課題としたい。
	4）	ここでは，熱心さに関する諸変数を「（とても＋まあ）熱心である」と「（それほど＋まったく）熱心でない＋な
い」の 2区分としている。なお，「大学での授業全般」に，「ない」の項目は設定されていない。
	5）	ここでは，悩み・消極性に関する諸変数を「（よく＋ときどき）ある」と「（あまり＋ほとんど）ない」の 2区分
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としている。
	6）	ただし，学生の制作熱心さと大学生活満足度との関連性はそれほど強くない。喜始（2014）では，平均値の
差の検定から，制作活動に熱心であるか否かによって，大学生活満足度の平均値には統計的に有意な差
（1%水準）があることが示されているが，多変量解析において，他の変数の効果を統制した上では，その効
果は明瞭でなくなっている。
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